


























































金沢大学十全医学会雑誌 第103巻 第 6号 871く1994J
鬼 手 仏 心
De vilish ha nd with Buddhistic he art
金 沢 大 学 第 一 外 科
渡 辺
私ども外科医ほ 色紙を頼まれ ると ， 屡 々 F鬼手仏心迅
と書く ． 外科医ほ鬼の よ うな荒 々 し い 手を持 っ て い て
も， 仏様 の ような優し い心 で手術をすると い う意味で あ
る ． しか し ， 辞書 で r鬼手J の項を見る と ， r弼碁 ． 将棋
で人 の思 い つ か な い奇抜な 手 ． そ の 手 で大きく 形勢が
変 っ た時な どに い われ るJ とある ．
外科治療は もとより こ の よ うな鬼手や奇手で あるわ
けがな い ． 古代文化以来 ， そ れぞれ の時代の需要に応じ
て可能な外科治療が考案され て きた ． 古代イ ン ドで は 姦
通罪な どの 破戒に対 して鼻をそぎ落とす刑があり ， 鼻の
形成術が発達し た ． 外科治療 へ の 需要の 最た る もの は ，
い つ の時代で も r戦傷の治療J で あっ た こ と は いうま で
もな い ． 古く は エ ジプ ト時代に は 戦傷で の 四肢切断， 異
物除去 ， 創処置な どが パ ピ ル ス に 記され て い る ． ヒ ポ ク
ラ テ ス の業績で も傑出して い る の ほ 戦傷の外科である ．
外用薬 ， 包帯 ， 骨折 ， 脱臼な どの 治療を し r外科を志す
者は戦争に 行く べ きであ るJ と極論し て い る ． 彼 ほ また
仁薬で治らな いも の は メ ス で治 る ， メ ス で治らな い も の
は 火で治 る ． し か し ， 火で治らな い も の は 不治 のもの と
い わ なければな らな いJ として い る ． 創 口 を焼灼 く煮え
た油を注ぐか ， 真 っ 赤 に熱した鉄の 棒を突 っ 込む1 し て
治療する の が唯 一 の 方法 であ っ た ． 患者く兵士う に 大変
な苦痛を与えた こ の F鬼手仏心d の手法ほ 中世の パ レ の
時代ま で永く続く こと にな る ．
近代外科学 の 父 と い わ れ る ア ン プ ロ ア ズ ． パ レ
く1 51 0アー1 590ぅも戦時外科医か ら名をな した ． 彼 は 貧し
い床屋外科医か ら身を起こ し遂 に フ ラ ン ス 国王 の 侍医
に な っ た くそ の生 い 立 ちか ら正確な生年月 日 は不明 で あ
る こと か ら ， 異例 に も没後40 0年 の記念祭が1 9 9 0年に 行
われ て い るつ． 床屋外科医と は 医療従事者の 中で は 最も
低い地位の 呼び名で あ っ た ． 当時 の 医学界ほ 医学校出身
者が支配 して い たが ， 彼ら の多く は キ リ ス ト教の僧侶や
修道士 であ っ た ． r聖職者は 手ほ血や膿で 汚 し て は なら
な いJ とい う教義に従 い ， 彼 ら ほ次第に医療の 現場か ら
手を引き ， そ の代わ りに 下請けに働くよ うに な っ た の が
床屋であ っ た ．
バ レ ほ 外科学に 数知れ ぬ 貢献を した が r優 し い 外科
医迅 と呼ばれ る ． ま さ に現代風の F鬼手仏心d の 元祖と
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い え る ． 彼 ほ患者に苦痛を与えな い で 治療する ことを目
指 したか らで ある ． 戦傷で の体内か らの弾 の取り出し道
具などの 考案に始ま り ， 彼 を最も有名に した の ほ創傷処
置法と血管結染に よ る止血法の考案で ある ． まず彼は そ
れま で の創傷の焼灼法を止 め ， 煮 えた 油の代わ りに卵黄
と テ レ ビ ン抽と バ ラ油を混ぜ て 軟膏を作り創 口 に注 い
だ ． これ に よ り傷病兵の 苦痛を著しく軽減 しえ たと い
う ． ま た彼 ほ四肢の切断に際 し， 血管を糸で結紫して 止
血する方法を普及さ せ た ． 英国の ハ ー ヴ ェ イ が血液循環
説を発表するの が1 628年で ある か ら ， バ レ の 血管結染法
ほ それ より随分前の こと に な る ．
それぞれ の 時代に様 々 の 肝鬼手仏心d が存在 し ， そ れ
ほ枚挙の暇がない ． しか し何と い っ て も現代外科が大き
な恩恵を受けた の は ， 無痛 で手術が行え る全身麻酔の登
場で ある ． マ サ チ ュ セ ッ ツ 総合病院で モ ー ト ン が エ ー テ
ル 麻酔 の公開実験を行 っ た の は1846年1 0月 で ある く今で
も同病院に ethe r－do m eと して 保存され て お り ， 著者も
留学中こ こを訪れ ， 深 い感銘を覚えたつ． 外科医 は無痛
の もと で の F鬼手仏心d を行え る よ う に な っ た の で あ
り ， 以後 ， 現代外科学は飛躍的な進歩を遂げ， 患者も外
科医もその恩恵を受ける こと に な る ．
過去の い ずれ の 時代で も施行されず ， 現代医療が可能
に し た の は r移植医療J で あ る ． わ が国の 移植に関する
基礎的研究は 世界の ト ッ プ レ ベ ル に ある ． しか し残念な
が ら臨床移植ほ 日本は 明ら か に 後進国で ある ． 特に 心
臓 ， 肺臓 ， 肝臓など移植先進国で通常行われ て い る臓器
移植が ， わ が国で ほ できな い まま既に 長年月が経過し ，
移植後進国とな っ た ． そ の結果 ， 患者は移植医療が可能
な医療施設を求め て 国外を訪れ る こと に な っ た ． し か
し ， 最近 これら移植先進国でも当然の こと に ドナ ー の 絶
対数不足 が生 じて きた ． こ の た め ， こ れ ら の国 で は ， 移
植 の レ シ ピ エ ン トに ほ 自国 の 患者を優先させ る と い う
法令が で きつ つ あ る ． い まや 日本人 は臓器提供が可能な
国を求め て さま よう r移植難民J の状態で ある ． こ の よ
うな中 ， 議員立法で 肝臓器 の 移植に関する法律案d が上
程され ， ま た関連学会も早期成立を願 っ て 要望書を振出
して い る ． 日本 の外科医が移植医療の場で F鬼手仏心d
を発揮できる 日が近 い こ とを願 っ て い る ．
